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中 村 慶 久 ( 2 0 0 0 . 3 )
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1 . 知 波 長 領 域 に お け る 磁 気 記 録 機 枇
岩 崎 俊 一 ・ , 中 村 慶 久
テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 i 七 ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 1 0  ( 1 9 6 4 ) ,  P P . 6 3 8 - 6 4 6
2 The Relationshゆ Between the scalar and the vector Magnetization in the
Theory of Magnetic Recording
Y. NAKAMURA, S.1WASAKI
IEEE Trans. Magn., V01.5, N03 (1969), PP.190-191
磁気記録理論におけるべクトル磁化とスカラ磁化の関迎件
中村慶久,岩崎俊・ー
テレビジ.ソ学会誌, V01.25, NO.6 (1971), PP.468-475
AN ANALYSIS FORTHE MAGNETIZATION MODE FOR HIGH DENSI、
TY MAGNETIC RECORDING
Shun-ichilwASAKI, Yoshihisa NAKAMURA
IEEE Trans. Magn., V01、MAG-13, NO.5,(197フ), PP.1272-127フ
THE MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION OF A PERPENDICULAR
RECORDINGHEAD
Shun-ichilwASAKI, Yoshihisa NAKAMURA
IEEE Trans. Magn., V01.MAG-14, NO.5 (1978), PP.436-438
PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING WITH A COMPOSITE
ANISOTROPY FILM
S.1Wasaki, Y. Na1ζamura, K. ouchi
IEEE Trans. Magn., V01.MAG-15, NO.6 (1979), PP.1456-1458
WAVELENGTH RESPONSE OF PERPENDICULAR MAGNETIC
RECORDING
Shun-ichilwasaki, Yoshihisa Nakamura, Hiroaki Muraoka
IEEE Trans. Magn., V01.MAG-17, NO.6 (1981), PP.2535-2537
垂直磁気記録におけるSN比
Signalto Noise Ratio of perpendicular Magnetic Recording
中村慶久,岩崎俊・ー
日本応用磁気学会誌, V01.6, NO.2 (1982), PP.119-122
REPRODUCING CHARACTERISTICS OF PERPENDICULAR MAGNET、
IC HEAD
Yoshihisa Nakamura, shun-ichilwasaki
IEEE Trans. Magn., V01.MAG-18, NO.6 (1982), PP.1167-1169
PERPENDICULAR RECORDING BY A NARROW TRACKS SINGLE
POLE HEAD
Shun-ichilwasaki, Yoshihisa Nakamura, setsuoYamamoto, Kiyoshi
Yamakawa
IEEE Trans. Magn. V01.MAG-19, NO.5 (1983), PP.1713-1715
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I E E E  T r a n s .  M a g n .  V 0 1 . M A G - 2 0 ,  N O . 1  ( 1 9 8 4 ) ,  P P . 1 0 5 - 1 0 7
A N A 上 Y S I S  O F  D O M A I N  S T R U C T U R E  O F  S I N G L E  P O L E  P E R P E N ・
D I C U L A R  H E A D
Y o s h i h i s a  N a k a m u r a ,  K i y o s h i Y a m a k a w a ,  s h i n - i c h i l w a s a k i
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  V 0 1 . 2 1 ,  N O . 5  ( 1 9 8 5 ) ,  P P . 1 5 7 8 - 1 5 8 0
垂 直 磁 気 記 録 の 冉 生 ス ペ ー シ ソ グ 損 久
R e a d  s p a c i n g  L o s s  i n  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  R e c o r d i n g
1 _ 1 」 本 節 夫 , ' ・ 1 . 村 慶 久 , 岩 崎 俊 一 '
日 人 1 心 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 2  ( 1 9 8 5 ) ,  P P . 7 3 - 7 8
単 磁 極 形 垂 直 磁 気 へ ヅ ド の 再 生 感 度 に 及 ぼ す 主 磁 極 膜 磁 区 構 造 の 影 響
E 丘 e d  o f  D o m a i n  s t r u c t u r e  o f  M a i n  p o l e  F Ⅱ m  o n  R e p r o d u d i n g  s e n s i t i v i t y
0 {  S . P . T  H e a d
山 川 清 志 , 中 村 慶 久 , 岩 崎 俊
日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 2  a 9 8 5 ) ,  P P . 7 9 - 8 2
垂 直 磁 気 記 録 に お け る 記 録 ス ペ ー シ ソ グ 損 失
W r i t e  s p a c i n g  L o s s  i n  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  R e c o r d i n g
山 本 節 夫 , 鈴 木 蛉 夫 , 小 村 慶 久 , 岩 崎 俊 一
日 本 1 6 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 2  ( 1 9 8 6 ) ,  P P . 1 0 5 - 1 0 8
而 直 磁 気 記 録 の 計 算 機 シ ミ ュ レ ー シ " ン の 検 討
C o m p u t e r  s i m u l a t i o n  o f  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  R e c o r d i n g
中 村 慶 久 , 大 谷 毅 , 岩 崎 俊
Π 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 2  ( 1 9 8 6 ) ,  P P . 1 0 9 - 1 1 2
C O - z r - N b / s i 0 2 積 層 膜 を 用 い た 単 磁 極 形 垂 直 磁 気 へ ッ ド の 再 牛 感 夏
R e p r o d u c i n g  s e n s i t i v i t y  o f  s i n g l e  p o l e  T y p e  H e a d  w l t h  c o - z r - N b / s i 0 2
M u l t Ⅱ a y e r d  F i ] m s
岩 崎 俊 一 , 中 村 慶 久 , 渡 辺 功 , 山 川 沽 志 一 長 谷 川 " 幸
H  本 ↓ 6 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 2  ( 1 9 8 6 ) ,  P P . 9 7 - 1 0 0
T H E  E F F E C T  O F  M A G N E T I C  I N T E R A C T I O N  B E T W E E N  M E D I U M
A N D  H E A D  O N  P E R P E N D I C U L A R  M A G N E T I C  R E C O R D I N G  C H A R A C ・
T E R I S T I C S
Y o s h i h i s a  N a k a m u r a ,  s e t s u o  Y a m a m o t o ,  s h u n - i c h i l w a s a k i
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  V 0 1 . M A G - 2 2 ,  N O . 5  ( 1 9 8 6 ) ,  P P 3 7 6 - 3 7 8
計 算 機 シ ミ ュ レ ー シ , ン の た め の 垂 直 磁 気 記 録 媒 休 磁 化 モ デ ル
M a g n e t i 乞 a t i o n  M o d e l  o f  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  R e c o r d i n g  M e d i a  f o r
C o m p u t e r  s i m u l a t i o n
中 村 慶 久 , 田 河 育 也 , 岩 崎 俊 一
日 本 1 6 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 2  ( 1 9 8 7 ) ,  P P . 1 1 9 - 1 2 4
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20 単磁極形垂直磁気へヅドによる高密度記録
High Density Record血g with sing]e po]e Head
Ⅱ_1本節大,中村慶久,岩崎俊・ー
日本1、心用磁気学会誌, V01.11, NO.2 (1987), PP.109-114
MAGNETIZATION MODELS OF CO-pr FILM FOR THE COMPUTER
SIMULATION OF PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING PRO・
CESS
Yoshihisa Nakamura, shin-ichilwasaki
IEEE Trans. Magn., V01.MAG-23, NO.1 (1987), PP.153-155
Extremely High Bit Density Recording with sing]e-pole perpendicular Head
Setsuo Yamamoto, Yoshihisa Nakamura, shun-ichilwasaki
IEEE Trans. Magn., VO].MAG-23, NO.5 (1987), PP.2070-2072
Ana]ysis of Magnetization Distribution 血 Double-Layered perpendicular
Magnetic Recording Medium
Yoshihisa Nakamura,1kuya Tagawa, shun-ich江Wasaki
IEEE Trans. Magn., V01.MAG-23, NO.5 (1987), PP.2856-2858
媒体磁女許↓'竹をぢ感した記録磁界の計算
The E丘ect of Head-Medium lnteradion in Head Field calculation
菅野文子,釘屋文雄,中村慶久
Π本応用磁気学会'志, V01.12, NO.2 (1988), PP.137-140
長丁・磁気記録における回転廊化モートの形成過程汁算機シミュレーシ,ン
による解析・
Magnetizing process of circular Mode in Longitudinal Magnetic Recording
人股健,Ⅱ1河育也,ヰ・呼、1慶久,岩崎俊
Π本応用磁気学会誌, VO].12, NO.2 (1988), PP.141-146
CO-cr垂1白磁父記録媒体の耐久性に関する検肘
Influence of surface Roughness on Durability of co-cr perpendicular
Magnetic Recording Medium
石動lf和,ヰヰ寸慶久,岩崎俊・・・
日本応用磁気学会誌, V01.12, NO.2 (1988), PP.55-58
CO-zr-Nb非品質私刷莫の磁区構造と垂直磁気記録特性
Domain structures of co-zr-Nb Amorphous Main-pole Film and charac・
teristics of perpendicular Magnetic Recordin又
中村慶久,久保晃・,岩崎俊・ー
日木応別磁気学会誌, V01.12, NO.2 (1988), PP.125-128
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C O - c r 媒 体 特 性 に 及 ぼ す ス パ ヅ タ タ ー ゲ ッ ト 内 酸 素 の 影 縛
I n f l u e n c e  o f  o x y g e n  c o n t e n t i n  s p u t t e r i n g  T a r g e t s  o n  c o - c r  F i l m  p r o p e r t i e s
田 所 茂 , 大 内 ・ 一 弘 , 岩 崎 俊 ・ ー
日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 2  ( 1 9 8 8 ) ,  P P . 7 3 - 7 6
P O S S I B I L I T I E S  O F  P E R P E N D I C U L A R  M A G N E T I C  R E C O R D I N G
Y O S H I H I S A N A K A M U R A , 1 K U Y A T A G A W A
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  V 0 1 . M A G - 2 4 ,  N O . 6  ( 1 9 8 8 ) ,  P P . 2 3 2 9 - 2 3 3 4
垂 直 磁 気 記 録 特 件 の C O - c r 層 厚 み 依 存 性 一 計 算 機 シ ミ ュ レ ー シ . ン に よ る 検 討 一
D e p e n d e n c e  o f  R e c o r d i n g  a n d  R e p r o d u c i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o n  T h i c k n e s s  o f
C O - c r  L a y e r  i n  p e r p e n d i c u l a r  R e c o r d i n g
山 本 節 夫 , 田 河 育 也 , 中 村 慶 久 , 岩 崎 俊 ・ ー
日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O . フ ( 1 9 8 8 ) ,  P P . 1 4 7 - 1 5 0
O R I G I N  O F  M I C R O S C O P I C  S U R F A C E  R O U G H N E S S  O F  P E R P E N D I C U ・
L A R  M A G N E T I C  F L E X I B L E  D I S K S
M . 1 S u r u g i ,  Y .  N a k a m u r a ,  S . 1 W a s a l d
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  V 0 1 . M A G - 2 4 ,  N O . 6  ( 1 9 8 9 ) ,  P P . 2 6 5 8 - 2 6 6 0
垂 値 磁 気 記 録 媒 体 の 軟 磁 性 裏 打 ち 層 の 磁 気 特 性 と 記 録 再 生 時 の 挙 動
B e h a v i o r o f  s o f t  M a g n e t i c  B a d d a y e r i n  R e c o r d i n g  a n d  R e p r o d u d n g  p r o c e s s
O n  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  R e c o r d i n g  M e d i a
田 所 茂 , 大 内 ・ ・ ・ 弘 , 中 村 慶 久 , 岩 崎 俊 一 '
日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 2  ( 1 9 8 9 ) ,  P P . 1 4 9 - 1 5 2
垂 直 磁 気 記 録 特 性 の 近 似 解 析 法
A p p r o x i m a t e  A n a l y s i s  o {  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  R e c o r d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s
西 村 浩 介 , 中 村 慶 久 , 岩 崎 俊 ・ ・ '
Π 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V O ] . 1 3 ,  N O . 2  ( 1 9 8 9 ) ,  P P . 1 4 1 - 1 4 4
主 磁 栂 励 磁 形 垂 直 磁 気 へ ッ ド の 記 録 再 生 . 効 率
R e c o r d i n g  a n d  R e p r o d u c i n g  E 丘 i c i e n c y  o f  M a i n - p o l e  D r i v e n  p e r p e n d i c u l a r
M a g n e t i c  H e a d
山 本 節 夫 , 中 村 慶 久 , 岩 崎 俊
Π 本 応 用 磁 気 学 会 i 志 ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 2  ( 1 9 8 9 ) ,  P P . 1 1 3 - 1 1 6
磁 化 モ デ ル を 組 み 込 ん だ 有 限 要 素 法 に よ る 、 轍 磁 極 へ ッ ド ・ ム 層 映 媒 体 間 磁 気 的
相 五 作 用 の 飢 析
A n a l y s i s  o f  H e a d  M e d i u m  M a g n e t i c  l n t e r a t i o n  i n  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c
R e c o r d i n g  b y  F i n 辻 e  E l e m e n t  M e t h o d  c o m b i n e d  w i t h  M a g n e t i z a t i o n  M o d e l
田 河 育 也 , 中 村 慶 久
Π 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 3 ,  N 0 2  ( 1 9 8 9 ) ,  P P . 1 4 5 - 1 4 8
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36 An Analysis o{ perpendicular Magnetic Recording using a Newly-Developed
2D-FEM combined with a Medium Magnetization Model
Yoshihisa Nakamura,1kuya Tagawa
IEEE Trans. Magn., VO].MAG-25, NO.5 (1989), PP.4159-4161
37 Flexible Magnetic Disk lmage Fi]e system using perpendicular Magnetic
Recording
Yoshihisa Nakamura, setsuo Yamamoto, Hiromi sakata, shun-ichilwasaki
IEEE Trans. Magn., V01.MAG-25, NO.5 (1989), PP.3372-3374
38 Read/write characteristics of a single-pole head using Fe・・C/Ni-Fe mul・
tilayered film
Hisashi Takano, Toshio Kobayashi, Kazui shiiki, Yoshihisa Nakamura
J. Applied physics, V01.66, NO.9 (1989), PP.4345-4349
垂直磁気記鉄媒休連統作製用ターゲットの枇造と媒体の特性
A New spU杜ering Target for perpendicular Media continuous Fabrication
and Resultant properties
大内・一弘,石煕秀と,中村慶久
日人16Π1磁気学会誌, V01.14, NO.2 (1990), PP.65-68
39
卯 媒体の異方性磁界べクトル分布と記録冉佳.特性一三次尤磁化モデルをもちい
たFEM シミュレーションー
E丘ecls ot Anisotropy Field vector Distribution in a Recording Medium on
Recording characteristics -FEM simulation W北h 3-D Magnetization
Model-
Ⅱ_1河育也,中村慶久
日本応用磁気学会誌, V01.N, NO.2 (1990), PP.123-126
7
U 重1画磁女輪ι録におけるマルチトラヅク'ι録の可能竹.について
Feasibility of Multi-Track perpendicu]ar Magnetic Recording
1_1_1本節大,中村慶久
日本16用磁気学会,i', V01.14, NO.2 (1990), PP.127-130
U 井浮 IJ杉単磁極へットによる垂偵磁気りジッドディスクのa平仙i
Evaluation of perpendicular Magnetic Regid Disk by Non-Flying single-
Pole Head
中村慶久,大内一弘,渡辺功
日木応用磁気学会誌, V01.14, NO.2 (1990), PP.135-138
賜 Recording characteristics ot perpendicular Magnetic Hard Disk Measured by
Non-Flying single-pole Head
Yoshihisa Nakamura, Kazuhiro ouchi, setsuo Yamamoto,1Sao watanabe
IEEE Trans. Magn., VO].26, NO.5 (1990), PP.2436-2438
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S P T タ ー ゲ ッ ト に よ る 垂 直 磁 気 記 録 媒 体 に お け る 高 速 作 製 の 効 果
E 丘 e c t s  o f  H i g h  D e p o s i t i o n  R a t e  o n  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  R e c o r d i n g  M e ・
d i a  p r e p a r e d  b y  s p T  T a r g e t
大 内 ・ 一 弘 , 石 黒 秀 之 , 中 村 慶 久
日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 2  ( 1 9 9 1 ) ,  P P . 1 2 5 - 1 2 8
磁 気 記 録 媒 体 に お け る H k 分 布 と 高 密 度 特 性 の 関 連
R e ] a t i o n s h i p  b e t w e e n  H k  D i s t r i b u t i o n  o f  M e d i a  a n d  H i g h  D e n s i t y  R e c o t d i n g
C h a r a c t e r i s t i c s
田 河 育 也 , 中 村 慶 久
" 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 2  ( 1 9 9 1 ) ,  P P . 1 5 5 - 1 5 8
M I G へ ッ ド に よ る ハ ー ド デ ィ ス ク 垂 直 磁 女 論 ι 録 媒 休 の 記 録 再 生 姑 判 1
R e c o r d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p e r p e n d i c u l a r  H a r d  D i s k  M e d i a  M e a s u r e d  b y
M I G  H e a d
小 野 寺 誠 ・ ー , 大 内 ' 弘 , 中 村 慶 久 , 岩 崎 俊 ・ ー
日 本 応 用 磁 女 V 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 5 ,  N 0 2  ( 1 9 9 1 ) ,  P P . 1 6 3 - 1 6 6
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垂 偵 磁 気 へ ヅ ド 主 磁 極 膜 の 磁 区 構 造 制 御 法
W a Ⅱ  P i n n i n g  E 丘 e c t  o f  c o - z r - N b  M a i n - p o l e  F Ⅱ m  o n  R e c o r d i n g  c h a r a c ・
t e r i s t i c s  o f  s i n g l e - p o l e  H e a d s
伊 勢 和 幸 , 中 村 慶 久
H 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 2  ( 1 9 9 1 ) ,  P P . 1 6 7 - 1 7 0
垂 直 ハ ー ド デ ィ ス ク 装 置 の 人 容 量 化 の た め の 二 , 三 の 検 討
S o m e  c o n s i d e r a t i o n s  o n  l n c r e a s e  o f  s t o r a g e  c a p a c i t y  o f  p e r p e n d i c u l a r
M a g n e t i c  H a t d  D i s k  s y s t e m
山 本 節 夫 , 藤 村 篤 史 , 波 辺 功 , 中 村 慶 久
日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 2  ( 1 9 9 1 ) ,  P P . 1 7 9 - 1 8 2
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N E W  C O N C E P T S  F O R  P E R P E N D I C U L A R  M A G N E T I C  R E C O R D I N G
H A R D  D I S K  S Y S T E M
Y o s h i h i s a  N A K A M U R A ,  H i r o a k i  M U R A 0 1 く A
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  V 0 1 . 2 7 ,  N O . 6  ( 1 9 9 1 ) ,  P P . 4 5 5 5 - 4 5 6 0
P r o p e r t i e s  o f  p e r p e n d i c u l a r  R e c o r d i n g  M e d i a  c o n t i n u o u s l y  p r e p a r e d  w i t h
N e w  s p u t t e r i n g  s o u r c e s
K a z u h i r o  o u c H I ,  H i d e y u k i l s H I G U R O ,  s h i n  o K U I M A ,  Y o s h i h i s a
N A K A M U R A
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  V 0 1 . 2 7 ,  N O . 6  ( 1 9 9 1 ) ,  P P . 4 9 1 2 - 4 9 1 2
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5 1 I M P R O V E M E N T S  O F R E P R O D U C I N G S E N S I T I V I T Y I N S I N G L E - P O L E
T Y P E  P E R P E N D I C U L A R  M A G N E T I C  H E A D S
K e n - i c h i T A K A N O ,  Y o s h i h i s a  N A K A M U R A
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  V 0 1 . 2 7 ,  N O . 6  a 9 9 1 ) ,  P P . 4 9 2 7 - 4 9 2 9
52 Re]ationship Between High Density Recording perforn〕ance And particle
Coercivity Distribution
Ikuya Tagawa, Yoshihisa Nakamura
IEEE Trans. Magn., V01.27, NO.6 a991), PP.4975-497フ
Hi曹h Areal Bit Density perpendicular Magnetic Recording on Hard Disk
Setsuo Yamamoto, Hiroaki Muraoka, Yoshihisa Nakamura
IEEE Trans. Magn., V01.27, NO.6 (1991), PP.5292-5294
ロールコーターによるCO-crテープ媒休の連続作製とその記録再牛1寺牲
Continuous Fabrication and perpendiculat Recording charaderistics of co-
Cr Magnetic Tape
大木島真,山本節夫,大内・・磁、,中村慶久
日本応用磁気学会誌, V01.16, N02 (1992), PP.71-74
高記録分解能CO-cr-Ta二屑膜ハードディスク媒体の作製
Preparation of co-cr-Ta Hard Disk High Density Recording Media
立花淳一・,大内・一弘,中村慶久
日本応用磁気学会誌, V01.16, NO.2 (1992), PP.75-78
THE USE OF RECIPROCITY IN THE ANALYSIS OF THE MAGNETIC
REPRODUCING PROCESS
Ikuya TAGAWA, setsuo YAMAMOTO, Yoshihisa NAKAMURA
IEEE Trans. Magn., V0128, NO.5 (1992), PP.2719-2721
重層媒体におけるビデオ伝号の磁気記録シミュレーション解析
Simulation for Magnetic Recording of video signal on Double l"ayered Media
安藤康夫,田河育也,中村慶久
テレビジョン学会誌, V01,46, NO.10 (1992), PP.1286-1294
接触スライド形垂直磁気記録ハードディスクの記録再生特性
High DenS北y Recordin琴 Characteristics of perpendicular Magnetic Recor・
ding with sliding contact HaTd Disk system
村岡裕明,中村慶久
屯子情桜通信学会誌, C一Ⅱ, V01.J75-C一Ⅱ, NO.11 (1992), PP.576-582
磁気記録におけるオーハーライト機織の創析
An Analysis of overwrite Mechanism in Magnetic Recording
伊藤研也,田河育也,中村慶久
屯子t青帳通信学会誌, C一Π, VO].J75-C一Ⅱ, NO.12 a992), PP.762-769
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Y o s h i h i s a  N A K A M U R A
第 2 回 垂 直 磁 気 記 録 倒 際 会 議
1 9 9 1 . 1 0 . 8 ~ 1 1  ( 岩 手 ・ 八 蟠 乎 )
5 1 P E R P E N D I C U L A R  H A R D  D I S K  M E D I A  F O R  C O N T A C T  S P T  H E A D
R E C O R D I N G  S Y S T E M
J u n - i c h i  T A C H I B A N A ,  K a z u h i r o  o u c H I ,  Y o s h i h i s a  N A K A M U R A
第 2 回 電 値 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 1 . 1 0 . 8 ~ 1 1  ( 岩 手 ・ 八 儒 平 )
R I N G H E A D R E C O R D I N G M E C H A N I S M S A N D  C H A R A C T E R I S T I C S  O F
O B L I Q U E L Y  O R I E N T E D  M E D I A
I k u y a  T A G A W A ,  Y u k i y a  s H I M I Z U ,  Y o s h i h i s a  N A K A M U R A
第 2 回 電 心 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 1 . 1 0 , 8 ~ 1 1  ( 岩 手 ・ 八 婦 平 )
記 N A R R O W  T R A C K  S I N G L E - P O L E  T Y P E  H E A D
K e n - i c h i T A K A N O , 1 S a o  w A T A N A B E ,  H i r o a k i M U R A O K A ,  Y o s h i h i s a
N A K A M U R A
第 2 回 m 直 磁 気 記 録 同 際 会 議
1 9 9 1 . 1 0 . 8 ~ H  ( 岩 手 ' ・ 八 蟠 平 )
脇 A N E W S U P P O R T I N G M E C H A N I S M F O R N O N - F L Y I N G S I N G L E - P O L E
H E A D
S h i n y a F U J I M A T S U , 1 S a o w A T A N A B E ,  H i r o a k i M U R A O K A ,  K a z u h i r o
O U C H I ,  Y O S 而 h i s a  N A K A M U R A
第 2 1 田 垂 画 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 1 . 1 0 . 8 ~ 1 1  ( 岩 f  ・ 八 蟠 平 )
5 4
郭 CONDITIONS FOR CONTINUOUS SPUTTER DEPOSITION OF FLEXI、
BLE CO-cr DOUBLE LAYER MEDIA BY USING A NEW SPT SPUT.
TERING SOURCE
Shin oKUIMA, Ka2Uhiro oucHI, Yoshihisa NAKAMURA
第2回垂直磁気記録同際会議
1991.10.8~11 (岩乎・八幡平)
挟トラヅク屯磁極へッドの記録特性
RECORDING CHARACTERISTICS IN NARROW TRACK SINGLE-
POLE TYPE HEAD
高野研一・,山本節夫,村岡裕明,中村慶久
(社)屯子估報通信学会磁気記録研究会
1991.5.21
56
57 計算機シミュレーションによる斜め配向媒体の記録機構・紀録特竹の解析
SIMULATION ANALYSIS OF RECORDING MECHANISIM AND
CHARACTERISTICSIN OBLIQUELY ORIENTED MEDIA
田河育也,消水幸也,中村慶久
住士)屯子情報通佶学会磁気記録研究会
1991.5.22
58 COMPAR玲ON BETWEEN LONGITUDINAL AND PERPENDICULAR
MAGNETIC RECORDINGAND REPRODUCE MECHANISMS
1. TAGAWA, S. YAMAMOTO, Y. SHIMIZU, Y. NAKAMURA
(社ン遜子恬帳通信学会磁気盲己録研究会
1991.H.14
35
59 AN ANALYSIS ON NARROW TRACK PERPENDICU上AR MAGNETIC
RECORDING SYSTEM
H.MURAOKA,1. WATANABE, K.1SE,Y. NISHIDA,Y. NAKAMURA
q■磁子恬報通信学会磁気記録研究会
1991.11.15
60 単磁極へッドの磁区制御と記録冉生特件
Artificial Domain contr01 0f single poleHead and lts Read/write perfor・
n〕ance
村岡裕明,中村慶久
第2回垂1当磁女蜻己録シンポジウム
1992.10.]2~14 (宮城・蔵王)
磁女輪己録におけるオーバーライト機構の計'算機シミュレーシ,ンによる解析
Computer analysis of overwrite mechanism 血 magnetic recording
伊藤研也,田河介也,中村慶久
(社)電f情鞁通信学会磁気記録研究会
1992.3.17
61
3 6
6 2
狭 ト ラ ッ ク 単 . 磁 極 形 へ ヅ ド に お け る 磁 区 制 御 と 記 録 特 性
M a g n e t i c  D o m a i n  c o n t r o l  a n d  R e c o r d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  N a r r o w  T r a c k
S i n g l e - p o l e  T y p e  H e a d  w i t h  a  c o - z r - N b  M a i n - P O ] e  F i l m
伊 勢 利 宰 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 恬 撮 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 兜 . 3 . 1 7
6 3
磁 気 記 録 に お け る 再 牛 過 程 の シ ュ ミ レ ー シ ョ ン 解 析
S I M U L A T I O N  A N A L Y S I S  O F  R E P R O D U C I N G  P R O C E S S  O N  M A G ・
N E T I C  R E C O R D I N G
清 水 幸 也 , 田 河 育 也 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 f 估 雜 通 信 学 会 磁 気 記 録 W 1 究 会
1 9 9 2 . 6 . 1 1
6 4
I M P R O V E M E N T  O N  R E A D - W R I T E  P E R F O R M A N C E  O F  S I N G L E -
P O L E T Y P E  H E A D
K e n - i c h i T A I く A N O ,  Y o s h i h i s a  N A K A M U R A
( 社 ) 磁 子 情 帳 通 信 ' 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 兜 . フ . 1 6
飾
F e - s i - N 膜 を 主 磁 極 と す る 単 磁 極 へ ヅ ド の 記 録 再 生 4 寺 性
R e c o r d i n g  c h a r a c t e r i s l i c s  o f  s i n g l e  p o l e  H e a d  m a d e  o f  F e - s i - N  M a i n - p o l e
梅 原 敏 夫 , 渡 辺 功 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 估 報 通 伝 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 2 . 9 . 2 7
一
6 6
垂 政 記 録 に お け る P R M L 力 式 の 検 討
A  S T U D Y  O F  P R M L  S Y S T E M  I N  P E R P E N D I C U L A R  M A G N E T I C
R E C O R D I N G
人 沢 方 , 栗 原 裟 武 , 岡 本 好 弘 , 西 Ⅷ 姑 孝 , 村 1 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 確 子 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 2 . 1 1 . 1 2
6 7
垂 直 磁 化 力 式 を 用 い た 超 高 線 密 度 記 録 の 検 討
A  s t u d y  o f  u l t r a - h i g h  L i n e a r  D e n s i t y  R e c o r d i n g  o f  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c
R e c o r d i n g
西 田 靖 孝 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
q ■ 確 子 恬 縦 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 2 . H . 1 3
6 8
爪 直 磁 気 記 録 用 ハ ー ド デ ィ ス ク 媒 体 の 高 分 解 能 化 の 検 討
H I G H  R E S O L U T I O N  H A R D - D I S K  M E D I A  F O R  P E R P E N D I C U L A R
M A G N E T I C  R E C O R D I N G
藤 井 秀 犬 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 屯 子 恬 報 通 信 学 会 磁 女 薪 己 録 研 究 会
1 9 9 3 . 2 . 2 5
69 局分停防E再生用m磁極へッドの検討
Study on High Resolution sing]e-pole Head in Reproduction
小田切允,村岡裕明,渡辺功,中村慶久
休■磁子估帳通信学会磁気記録研究会
1993.2.25
70 3次元磁気記録シミュレータの基礎検討
Development of a basic model for a 3-dimensional magnetic recording
Simulator
清水幸也,田河育也,中村慶久
第3回垂直磁気記録シンポジウム
1993.10.27~29 (栃木・那須)
磁気記録媒休における平均相互作用磁界
Mean lnteraction Field in Magnetic Recording Media
Ⅷ河育也,竹尾昭彦,小村慶久
第3回重直磁気記録シンポジウム
1993.10.27~29 (栃木・那須)
71
72 磁気記録用MR縦効果に関する基礎検肘
RESEARCH OF LONGITUDINAL MAGNETORESISTANCE EFFECT
FOR MAGNETIC RECORDING
下智剛,村岡裕明,中村慶久
第3回垂頂磁気記録シンポジウム
1993.10.27~29 (栃木・那須)
37
73 磁化転移点シフトのオーバーライト特性に与える影響
Influence of Transition shi{ts on overwrite Recording
大木聡,村岡裕明,中村慶久
第3回垂喧磁気記録シンポジウム
1993.10.27~29 (栃木・那須)
74 複合膜上磁極型中磁極へヅドによるPRML方式の誤り率特性
Pa'formance of pMRL system by Multi-1ayered Main-pole Head
栗原鞍武,大沢寿,岡本好弘,村岡裕明,中村慶久
第3川垂1当磁気記録シンポジウム
1993.10.27~29 (栃木・那須)
75 PEターゲットにより成膜した軟磁性膜の磁気特件の分布
Distribution of magnetic properties of Ni-Fe-Nb film sputtered by pE target
内田幸司,渡辺功,村岡裕明,中村慶久
第3回垂直磁気祀録シンポジウム
1993.10.27~29 (栃木・那須)
3 8
7 6
C O - z r - N b 積 層 膜 を 用 い た 単 磁 極 へ ッ ド の 検 討
S i n g l e  p o l e  t y p e  h e a d s  w i t h  c o - z r - N b  m u l t i l a y e r e d  t h i n  n l m
稲 熊 郷 往 , 村 岡 裕 明 , 渡 辺 功 , 中 村 慶 久
第 3 回 垂 画 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 9 3 . 1 0 . 2 7 ~ 2 9  ( 栃 木 ・ 那 須 )
フ フ
F e - s v s i 0 2 積 層 膜 を 主 磁 極 と す る 単 磁 極 へ ヅ ド の 薄 膜 化 の 検 討
F e - s v s i 0 2  m u l t i - 1 a y e r e d  f i l m s  t o r  h i g h  r e s o l u t i o n  s i n g l e - p o l e  h e a d s
高 野 研 一 , 中 村 慶 久
第 3 回 垂 直 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 9 3 . 1 0 . 2 7 ~ 2 9  ( 栃 木 ・ 那 須 )
7 8
垂 直 磁 気 記 録 に お け る 多 重 サ ブ ミ ク ロ ン ト ラ ッ ク 記 録 の 検 討
M u l t i - T r a c k  s u b m i c r o n - T r a c k  R e c o r d i n g  i n  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c
R e c o r d i n g
村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
第 3 回 垂 直 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 9 3 . 1 0 . 2 7 ~ 2 9  ( 栃 木 . 那 須 )
反 磁 場 補 正 無 し の 異 . 方 性 分 散 パ ラ メ ー タ に よ る 斜 め 配 向 角 度 お よ び 塗 料 粒 f 分
散 性 の 評 価
E s i t i m a t i o n  o f  o b l i q u e ] y  o r i e n t e d  a n g l e  a n d  p a r t i c l e  d i s p e r s i o n  b y  d e m a g ・
n e t i z a t i o n  c o r t e c t i o n  f r e e  a n i s o t r o p y  f i e l d  d i s t r i b u t i o n  p a r a m e t e r
佐 藤 雄 二 , 四 釜 繁 , 中 村 慶 久
第 3 回 垂 直 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 9 3 . 1 0 . 2 7 ~ 2 9  ( 栃 木 ・ 那 須 )
垂 直 磁 気 記 録 に お け る 転 移 点 シ フ ト と オ ー バ ー ラ イ ト 特 竹
T r a n s i t i o n  s h i f t  a n d  o v e r w r i t e  c h a r a c t e r i s t i c  i n  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c
R e c o r d i n g
大 木 聡 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 枯 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 3 . 9 . 1 8
7 9
8 0
8 1
磁 気 記 録 媒 体 に お け る 粒 子 間 相 互 作 用 磁 界
I n t e r p a r t i c l e  l n t e r a d i o n  F i e l d  i n  M a g n e t i c  R e c o r d i n g  M e d i a
田 河 育 也 , 竹 尾 昭 彦 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 佶 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 3 . 1 1 . 1 1
8 2
単 磁 極 形 へ ヅ ド に お け る C O - Z 卜 N b 粘 層 膜 の 諸 特 性
C O - z r - N b  M u l t i - L a y e r  F Ⅱ m  f o r  a  s i n g l e  p o l e  H e a d
村 岡 裕 明 , 稲 熊 却 往 , 中 村 慶 久
( 社 ) 確 子 情 帳 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 3 . Ⅱ . 1 2
部 A CHALLENGE TO TERABIT PERPENDICULAR SPINIC STORAGE
Yoshihisa NAKAMURA
第3回垂喧磁気記録国際会議
1994.10.11~14 (東京・早1而田人)
84 Interparticle lnteraction Field in Magnetic Recording Thin Fi】m Media
Ikuya TAGAWA, Akihiko TAKEO, Yukiya sHIMIZU, Yoshihisa
NAKAMURA
第3回垂画磁気記録国際会議
1994.10.11~N (東京・早稲田火)
85 Readback performance of single-pole Head with Fe-si Main-pole
Ken-ichiTAKANO, Hiroaki MURAOKA, Yoshihisa NAKAMURA
第31回垂直磁気記録国際会議
1994.10.11~14 (来京・早稲田人)
86 Simulation ol solt-Magnetic Thin Film by Monte-carlo Method
Kenji TAN,1kuya TAGAWA, Yoshihisa NAKAMURA
第31引唯直磁気記録国際会議
1994.10.11~14 (東京・〒稲田大)
87
39
Modeling olthe Sねtic Magnetization process and the Magnetoresistive E丘ect
in permaⅡoy strゆe
Zhigang wANG,1kuya TAGAWA, Yoshihisa NAKAMURA
第3回垂直磁気記録国際会議
1994.10.11~14 (東京・早・1市田大)
88 Fabrication Method of High performance perpendicular Rigid Disk with pE
(plasma Endosed) Target
Koji ucHIDA,1Sao wATANABE, Hiroald MURAOKA, Yoshihisa
NAKAMURA
第3回垂旧磁気記録国際会議
1994.10. H~14 (束京・〒・1而田人)
89 E丘ects of preparing conditions on the Recording properties of Double-
Iayered perpendicular Rigid Disk
Yutaka sANO, Hiroaki MURAOKA,1Sao wATANABE, Yoshihisa
NAIくAMURA
第3同垂直磁気記録同際会議
1994.10. H~14 (束京・早稲田人)
4 0
9 0
T r a n s i t i o n  s h i f t  a n d  o v e r w r i t e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  p e T p e n d i c u l a r  M a g n e t i c
R e c o r d i n g
H i r o a k i  M u r a o R a ,  s a t o s h i  o h k i ,  Y o s h i h i s a  N a k a m u r a
第 3 1 可 垂 直 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 4 . 1 0 . 1 1 ~ 1 4  ( 東 京 ・ 早 稲 田 大 )
S u b m i c r o n  T r a c k w i d t h  R e c o r d i n g  u t i l i z i n g  a  N o v e ]  s i n g l e  p o l e  H e a d
Y o s h i h i s a  N A K A M U R A ,  H i r o a k i M U R A O K A ,  Y u k i y a  s H I M I Z U ,  T e r u o
I N A G U M A
第 3 回 垂 直 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 4 . 1 0 . 1 1 ~ 1 4  ( 東 京 ・ 早 稲 田 大 )
磁 気 記 録 媒 体 に お け る 粒 子 閻 相 互 作 用 磁 界
I n t e r p a r t i c l e  l n t e r a c t i o n  F i e M  i n  M a g n e t i c  R e c o r d i n g  M e d i a
竹 尾 昭 彦 , 田 河 育 也 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
] 9 9 4 . 6 . 9
9 1
9 2
9 3
単 磁 極 へ ッ ド の 磁 路 短 縮 に よ る 高 出 力 化 の 検 討
S t u d y  o n  H i g h  o u t p u t  s i n g l e - p o l e  T y p e  H e a d  w i t h  t h e  s h o r t e n e d  M a g n e t i c
P a t h
住 谷 典 之 , 高 野 研 一 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 4 . 6 . 9
9 4
垂 直 磁 気 記 録 に お け る 非 線 形 転 移 点 シ フ ト の 実 験 的 検 討
E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  N o n l i n e r  T r a n s i t i o n  s h i f t i n  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c
R e c o r d i n g
村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 4 . 1 1 . 1 8
9 5
軟 磁 件 瓢 靭 莫 磁 区 構 造 の モ ン テ カ ル ロ 法 に よ る 解 析
A n  a n a ] y s i s  o f  d o m a i n  s t r u d u r e  i n  s o f t - m a g n e t i c  t h i n  f i l m  b y  u s i n g  M o n ・
t e - c a r l o  m e t h o d
丹 健 二 , 田 河 育 也 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 竃 子 佶 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 4 . 1 2 . フ
9 6
高 密 度 磁 気 記 録 の 理 論 展 開 と 将 来 予 測
T H E O R E T I C A L  D E V E L O P M E N T S  A N D  F U T U R E  P R O S P E C T S  F O R
H I G H  D E N S I T Y  M A G N E T I C  R E C O R D I N G
中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 恬 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 怖 , 2 . 1
97 微粒子モデルシミュレーションによる記録再牛.牛1性の解析
Simu]ation Analysis using particulate Medium Model for Magnetic
Recording charaderistics
田河育也,中村慶久
件■確f恬報通信学会磁気記録研究会
1995.2.2
98 垂直磁気記録によるサブミクロントラヅク幅記録の試み
A Trialfor Deep-submicron-Meter Trackwidth Recording
村岡裕明,小村慶久
q■電十恬帳通信学会磁気記録研究会
1995.2.2
99 GMRランダム.アクセス・メモリーー小型・高速・簡単の新原理固体メモ
リー素子・
GMRRANDOMACCESS MEMORY
モ智剛,中村慶久
q■竃子恬報通佶学会磁気記録研究会
1995.6.15
100垂直磁女゛己録媒体作成用アルミニウムチャンバーの検討
Evaluation of Aluminum chalnber for perpendicular Magnetic Recording
Media Fabrication
没辺功,中塩栄治,本"尚裕明,中村慶久
(社ン電子情報通信学会磁気記録研究会
19鮖.6.16
U
101 積層苅膜コイル単磁極へッドの商出力化
Enhancing oUゆUt of The single pole Head with Laminated Thin FⅡm coils
江年華,村岡裕明,中村慶久
(社)透子情報通信学会磁気記録研究会
19鮖.6.16
102重1当磁気記録用 MR矼ndudiveへヅドの検討
MR/1nductive head for perpendicular magnetic recording
高野研一,村岡裕明,中村慶久
第4Ⅲ垂1当磁気記録シンポジウム
19鮖.10.25~27 (福島・裏磐梯)
103MRへヅドを用いた垂偵磁化記録冉生特性の基礎検討
A study on perpendicular Magnetic Recording characteristic with Mag・
netoresistive Head
Π_1田洋,村岡裕明,中村慶久
第4回垂直磁気記録シンポジウム
1995.10.25~27 (福島・裏然梯)
U1 0 4
液 体 * 累 シ ュ ラ ウ ド が 軟 磁 性 膜 に 与 え る 効 果
E 丘 e d  o f  L i q u i d  N i t r o g e n  s h r o u d  f o r  D e p o s i t i n g  s o { t  M a g n e t i c  F i ] m
中 塩 栄 治 , 渡 辺 功 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
第 4 1 川 飛 直 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 飾 . 1 0 . 2 5 ~ 2 7  ( 福 島 ・ 裏 感 梯 )
1 0 5
多 伯 パ ー シ ャ ル レ ス ポ ン ス に よ る マ ル チ ト ラ ヅ ク ー 括 冉 生 ノ j 式
M U ] t i - t r a c k  r e c o r d i n g  s c h e m e  u t i l i z i n g  m u l t i - 1 e v e l  p a r t i c a l  r e s p o n s e
佐 麒 泰 東 , 村 1 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
第 4 同 垂 直 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 鮖 . 1 0 . 2 5 ~ 2 7  ( 福 島 ・ 裏 磐 梯 )
1 0 6
平 面 遵 休 励 磁 型 単 磁 極 薄 1 映 へ ッ ド に お け る 渦 確 流 効 果
E 丘 e c t  o f  e d d y  c u r r e n t  o n  t h e  s i n g l e  p o l e  t h i n  h e a d  w i t h  p ] a n e  e x d t i n g  c o n ・
d u c t o r s
田 河 育 也 , 中 村 慶 久
第 4 回 垂 偵 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 9 5 . 1 0 . 2 5 ~ 2 7  ( 福 島 . 裏 磐 梯 )
1 0 7
P e r p e n d i c u l a r  G M R  R a n d o m  A c c e s s  M e m o r y  u s i n g  M a g n e t i c  T u n n e Ⅱ n g  E 丘 e c t
Z h i g a n g  w a n g ,  Y o s h i h i s a  N a k a m u r a
第 4 1 " 1 垂 直 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
] 9 9 5 . 1 0 . 2 5 ~ 2 7  ( 福 島 ・ 裏 磐 梯 )
複 合 膜 土 磁 極 型 単 磁 極 へ ッ ド に よ る 各 種 P R M L 力 式 の S N 化
S i g n a l - t o - N o i s e  R a t i o n s  o f  v a r i o u s  p R M L  s y s t e m s  u s i n g  M u l t i - L a y e r e d
M a i n - p o l e  H e a d
栗 原 義 武 , 大 沢 寿 , 岡 本 好 弘 , 村 1 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
第 4 1 可 垂 直 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 9 5 . 1 0 , 2 5 ~ 2 7  ( 福 島 ・ 裏 磐 梯 )
1 0 8
1 0 9
液 休 * 京 シ ュ ラ ウ ド と ア ル ミ ニ ウ ム チ ャ ン バ を 用 い 九 ス パ ッ タ 奘 鑁 に よ り 成 膜
し た 二 層 膜 記 録 媒 休
M a g n e t i c  p e r f o r m a n c e  o f  d o u b l e - L a y e r e d  M e d i a  s p u t t a ' e d  i n  A l u m i n u m
C h a m b e T  w i t h
L i q u i d  N i t r o g e n  s h r o u d
( 社 y 心 子 情 轍 通 佶 ' 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 鮖 . 1 1 . 2 3
1 1 0
垂 直 ハ ー ド デ ィ ス ク と 組 み 合 わ せ た M R へ ッ ド の 記 録 再 生 特 十 十
R e c o r d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  M R  h e a d  c o m b i n e d  w i t h  p e r p e n d i c u l a r  h a r d
d i s k
高 野 研 一 ' , 1 」 _ 1 山 洋 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 惰 桜 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 5 . 1 1 . 2 4
111 多値パーシャルレスポンス方式によるマルチトラヅク・一括再生
Multi-track recording scheme utilizing multi-track partial response
佐藤泰東,村1岡裕明,中村慶久
(社)電子恬報通信学会磁気記録研究会
1995.12.8
112 ニューラルネットワークによる垂値磁気記録の波形等化
Equalization with Neural Network in pa'pendicular Magnetic Recording
西田周治,田河育也,村1岡裕明,中村慶久
(社)電f恬報通信学会磁気記録研究会
1996.6.12
113微分等化によるMRへッド再生垂直磁気記録のSN比の改善
SN Ratio lmprovement in High Density signal of perpendicular Mangnetic
Recording with MR head by Di丘erentiation
村岡裕明广清水幸也,山田洋,中村慶久
(社)電子恬報通信学会磁気記録研究会
1996.11.22
114二層垂直記鉄媒休と MRへヅド再牛のためのPMRL方式の検討
A study of pRML systems for Reprodudng of Double-1ayered perpen・
dicular Magnetic Recording Media with MR Head
大沢寿,藤本典宏,岡本好弘,斎藤秀俊,村岡裕明,中村慶久
(社)確子情報通信学会磁気記録研究会
1996.12,12
心
115 単磁極へッド記録二層膜垂直磁気記録におけるNLTSの突験的検討
Experimental study on NLTs in perpendicular Magnetic Recording with
Single pole Heads
村岡裕明,中村慶久
(社ン心子情蛾通信学会磁女蜻ι録研究会
1996.12.12
Ⅱ6 CO-cr・電喧二層膜媒体における再牛.笵圧経時変化の検討
Time decay of output for perpendicular double-1ayer media
姜文紅,村岡裕明,中村慶久
(社γ遣子情桃通偏学会磁女蜻d録研究会
1997.6.13
Ⅱ7 垂直磁気記録におけるパーシャルイレージャの測定
Measurement of partial Erasure in perpendicular Magnetic Recording
村岡裕明,山田洋,斗・,村慶久
(社)電・f佑轍通信学会磁気記録研究会
1997.フ.4
UⅡ 8
屯 磁 極 へ ヅ ド を 用 い る 垂 心 磁 気 記 録 力 式 の 現 状 と 課 題
中 村 慶 久
第 4  回 垂 1 自 磁 女 論 ι 録 1 、 司 際 会 議
1 9 9 7 . 1 0 . 2 0 ~ 2 3  ( 秋 田 ・ 秋 則 )
T e c h n i c a 1  1 S s u e s  f o r  R e a l i z a t i o n  o f  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  R e c o r d i n g
Y o s h i h i s a  N A K A M U R A
第 4 回 垂 偵 磁 気 記 録 圈 際 会 議
1 9 9 7 . 1 0 . 2 0 ~ 2 3  ( 秋 田 ・ 秋 田 )
Q u a n t i f i c a t i o n  o f  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  R e c o r d i n g  w i t h  D o u b l e  l ' a y e r  M e d i a
H i r o a k i  M U R A O K A ,  Y o s h i h i s a  N A K A M U R A
第 4 回 垂 値 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 7 , 1 0 . 2 0 ~ 2 3  ( 〒 火 田 ・ 秋 田 )
S i d e - w r i t i n g  o f  M e r g e d  T y p e  H e a d  f o r  p e r p e n d i c u l a r  D o u b l e - 1 a y e r e d  M e d i a
H i r o s h i Y A M A D A ,  H i r o a k i  M U R A O K A ,  Y o s h i h i s a  N A K A M U R A
第 4 回 垂 偵 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 7 . 1 0 . 2 0 ~ 2 3  ( 秋 田 ・ 秋 田 )
T h e r m a l  R e ] a x a t i o n  血  P e r p e n d i c u l a r  R e c o r d i n g  w i t h  s i n g l e  p o l e  H e a d  a n d
M R  H e a d
叉 和 . H .  J i a n g ,  H .  M u r a o k a ,  Y .  s u g i t a ,  Y .  N a k a m u r a
第 4 回 垂 直 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 7 . 1 0 . 2 0 ~ 2 3  ( 秋 田 ・ 秋 田 )
D e p o s i t i o n  a n d  m o d e l i n g  o f  s p i n  v a l v e  s t r u c t u r e s
S J .  G R E A V E S ,  H .  M U R A O K A ,  Y .  N A K A M U R A
第 4 回 垂 直 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 7 . 1 0 . 2 0 ~ 2 3  ( 1 大 Ⅱ 1 ・ 秋 Ⅲ )
P M R L  s y s t e m s  l o r  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  R e c o r d i n g
H i s a s h i  o s A W A ,  Y o s h i t a k e  K U R I H A R A ,  Y o s h i h i r o  o K A M O T O ,
H i d e t o s h i  s A I T O ,  H i r o a k i  M U R A O K A ,  Y o s h i h i s a  N A K A M U R A
第 4 同 垂 直 磁 女 蜻 己 録 国 際 会 議
1 9 9 7 . 1 0 . 2 0 ~ 2 3  岼 幻 Ⅱ ・ 秋 田 )
軟 磁 性 膜 の モ ン テ カ ル ロ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
M o n t e ・ ・ c a r l o  s i m u l a t i o n  f o r  s o f t - m a g n e t i c  t h i n  f i l m
丹 健 _ L , 中 村 慶 久
住 b 笵 f 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 7 . 1 1 . 2 1
1  1 9
1 2 0
1 2 1
1 2 2
1 2 3
1 2 4
1 2 5
126 フェライト基板を用いた垂直ハードディスクの記録冉生特性
Read/write characterisucs of perpendicular magnetic hard disk using ferrite
Substrate
庄司智広,波辺功,村1岡裕明,杉Ⅷ愃,中村慶久
(社ン屯子情糧通信学会磁気記録研究会
1997.11.21
127単磁極へヅドと二層膜媒体に対する外部磁界の影劉
Inf]uence of external field on single-pole head and perpendicular double-
Iayered media
姜文紅,村岡裕明,山田汗・,杉田愃,中村慶久
(社)電子情轍通信学会磁気記録研究会
1998.6.11
128磁気ストレージの高密度化の課題と将来
ISSUES AND PROSPECTS FOR FUTURE HIGH-DENSITY MAG・
NETIC STORAGE
中村慶久
(社)地子恬桜通信学会磁女輔己録価究会
1998.6.11
129Mode]ing of time dependence in perpendicular media
S.J. Greaves, H. Muraoka, Y. Nakamura and Y. sugita
(社γ屯子恬報通信学会磁気記録研究会
1998.6.12
45
130 エラーテスタによる垂喧磁父蜻己録評価
Evaluation of perpendicular Magneuc Recording with an Error Rate Tester
三浦健司,村岡裕明,中村慶久
(社ン心子情報通信学会磁気記録研究会
1998.10.15
131 二嫡膜媒体と MRへヅドを用いた垂直磁女語己録のためのPRMLガ式
PRML systems for perpendicular Magnetic Recording using a Double-
]ayered Medium and an MR Head
大沢寿,岡本好弘,斎藤秀俊,村岡裕明,中村慶久
第6回垂直磁気記録シンポジウム
1998.10.21~22 (千葉・南房総)
半磁極記録へッド・徴分型波形変換による_ム層膜垂偵磁会爺己録のディジタル"
性評価
Evaluation of perpendicular Magnetic Recording for Double Layer Media
With single pole wTiting Head and Differentiator
村尚]裕明,ニ{浦健司,杉田愃,中村慶久
第6回垂直磁気記録シンポジウム
1998.10.21~22 (千藥・南房総)
132
4 6
1 3 3
" 寺 間 軸 測 定 手 法 を 用 い た 垂 直 磁 気 記 録 媒 体 ノ イ ズ の 測 定
T i m e  d o m a i n  n o i s e  a n a l y s i s  f o r  p e r p e n d i c u l a T  d o u b l e  l a y e r e d  m e d i u m
二 浦 健 司 , 村 岡 裕 明 , 杉 田 愃 , 小 村 慶 久
q ■ 電 子 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 9 . 6 . 1 0
1 3 4
垂 1 直 二 層 膜 媒 体 の た め の P R M L 方 式 の 検 討
A  s t u d y  o f  p R M L  s y s t e m s  f o r  D o u b l e - 1 a y e r e d  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c
R e c o r d i n g  M e d i u m
大 沢 寿 , 住 古 弘 行 , 岡 本 好 弘 , 斎 藤 秀 俊 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 屯 子 ・ 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 9 . 6 . 1 1
1 3 5
二 層 膜 垂 直 磁 気 記 録 の キ ャ ラ ク タ リ ゼ ー シ ョ ン と 高 密 度 記 録 性 能
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  p e T p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  R e c o r d i n g  a n d  p e r f o r m a n c e
E s t i m a t i o n
木 " 岡 裕 明 , 三 浦 健 司 , 杉 田 愃 , 中 村 慶 久
第 7 回 垂 直 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 9 9 . 1 0 . 2 1 ~ 2 2  印 川 畢 ・ 宜 野 湾 )
1 3 6
二 層 膜 媒 体 に よ る 垂 直 磁 気 記 録 の た め の P R M L 方 式
P R M L  s y s t e m s  f o r  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  R e c o r d i n g  u s i n g  a  D o u b l e -
L a y e r e d  M e d i u m
大 沢 寿 , 住 古 弘 行 , 岡 本 好 弘 , 斎 應 秀 俊 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
第 7 回 垂 1 自 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 9 9 . 1 0 . 2 1 ~ 2 2  ( 沖 縄 . 宜 野 湾 )
1 3 7
訓 ' 算 機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ・  R / W 評 価 に よ る 垂 直 磁 気 記 録 特 件 に 関 す る 検 討
I n v e s t i g a t i o n  o f  p e r p e n d i c u l a r  R e c o r d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  b a s e d  o n  c o m ・
P u t e r  s i m u l a t i o n s  a n d  R e c o r d i n g  T e s t s
高 野 公 史 , 西 田 靖 孝 , 黒 田 敦 子 , 山 本 泰 彦 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
第 7 回 垂 値 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 明 . 1 0 . 2 1 ~ 2 2  ( 刈 嘩 モ ・ 宜 野 湾 )
1 3 8
垂 直 二 層 膜 媒 体 に よ る P R M L 方 式 へ の ジ ッ タ 性 ノ イ ズ の 影 糾
I n f l u e n c e  o f  J i t t e r - 1 i k e  N o i s e  o n  p e r p e n d i c u l a r  o f  p R M L  s y s t e m s  u s i n g
D o u b l e - 1 a y e r e d  p e r p e n d i c u l a r  M e d i u m
岡 本 好 弘 , 片 上 智 , 住 吉 弘 行 , 斎 藤 秀 俊 , 大 沢 寿 , 村 1 岡 裕 明 , 小 村 慶 久
q ■ 磁 子 估 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 9 . 1 2 . 1 3
139 シールド型MRへヅドの二層膜垂直磁化応答とノイズスペクトラム
Response of double layer perpendicular magnetization for shielded MR head
and noise spectrum
村岡裕明,三浦健司,杉田愃,中村慶久
(社)電子情帳通信学会磁気記録研究会
19的.12.13
140 最尤復合における垂直磁気記録のノイズ相関
Noise correlation in maximum likehood detection for perpendicular mag'
netic recording
中川健,村岡裕明,杉出愃,中村慶久
(社)電子情報通信学会磁気記録研究会
1999.12.13
141 単磁極へッドにおけるイレーズバンド幅の記録密度依存性
Dependence of erase-band widthon recording density for single pole head
山田洋,木"岡裕明,杉田愃,中村慶久
(社)電子情帆通伝学会磁気記録研究会
2000.1.20
142High frequency recording processes in perpendicular recording media
S.J. Greaves, H. Muraoka, Y. sugita and Y. Nakamura
(社)電子情報通信学会磁気記録研究会
2000.1.20
47
143 グラニュラー系垂直磁気記録媒体の磁化の熱擾乱と磁気特性
Of GranulaT per・E丘ed of Thermal Ag北ation on the Magnetic properties
Pendicular Recording Media
島泙武仁,渡邉功,村岡裕明,杉田愃,中村慶久
(社)電子恬報通信学会磁気記録研究会
2000.6.8
144数nm膜厚のNiFeおよびCozrNb却膜の誘導磁気異方性
Induced uniaxial magnetic anisotropy in thin permaⅡoy and cozrNb films
片田裕之,島津武仁,波辺功,中村慶久,杉田愃
(社)雄子情報通信学会磁気記録僻究会
2000.6.8
N5二層膜媒体を用い九電直記録における3ルMTR符号化PRM上力式の'検討
A study on 3/4 MTR coded pRML sysytems in perpendicular Recording
Using Double Layered Medium
岡本好弘,佐藤光那,斎藤秀俊,大沢寿,村岡裕明,中村慶久
(社)地子恬扱通信学会磁気記録研究会
2000.6.9
4 8
1 4 6
C o c r 系 垂 偵 磁 気 記 録 媒 体 の 残 留 保 持 力 の 角 度 依 存 性 と 磁 化 の 熱 擾 乱
A n g u 】 a r  D e p e n d e n c e  o f  R e m a n e n c e  c o e r c i v i t y  o f  p e r p e n d i c u l a r  R e c o r d i n g
M e d i a  o b t a i n e d  b y  s u b t r a d n g  T h e r m a l  A g i t a t i o n  o f  M a g n e t i z a t i o n
鳥 津 武 仁 , 上 住 洋 之 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 0 . 1 0 . 1 2
子 、
1 4 7
A n a l y t i c a l  e x p r e s s i o n  f o r  s h i e l d e d  M R  h e a d  r e s p o n s e
H .  M u r a o k a  a n d  Y .  N a k a m u r a
( 社 ) 逃 子 情 縦 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 0 . 1 1 . 1 5
1 4 8
垂 1 当 磁 気 記 録 に お け る 縦 紕 接 統 タ ー ポ 符 号 の 竹 h 齢 平 価
P e r f o T m a n c e  E v a l u a t i o n  o f  s e r i a Ⅱ y  c o n c a t e n a t e d  T u r b o  c o d i n g  i n  p e r p e n ・
d i c u l a T  M a n g e t i c  R e c o r d i n g
岡 本 好 弘 , 釡 岡 利 知 , 斎 藤 秀 俊 , 火 沢 寿 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 情 蛾 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 0 . 1 2 . 1 4
1 4 9
垂 1 貞 磁 気 記 録 媒 休 の 転 移 ノ イ ズ の 統 計 解 析
S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o n  t r a n s i t i o n  n o i s e  i n  p e r p e n d i c u l a r  m a g n e t i c  r e c o r d i n g
村 岡 裕 明 , 三 浦 健 司 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 情 帆 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 0 . 1 2 .  N
極 燕 軟 磁 性 薄 膜 の 誘 導 磁 気 異 方 件 と 薄 膜 磁 歪
I n d u c e d  u n i a x i a l  m a g n e t i c  a n i s o t r o p y  a n d  f i l m  m a g n e t o s t r i c t i o n  i n  v e r y  t h i n
S 0 丘  m a g n e t i c  f i l m s
片 田 裕 之 , 島 津 武 仁 , 渡 辺 功 , 中 村 慶 久 , 杉 田 愃
q ■ 電 ・ f 恬 桃 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 田 . 1 . 1 9
1 5 0
マ ル チ ヘ ッ ド 化 に よ る 磁 気 ス ト レ ー ジ の 高 速 ア ク セ ス
F a s t  A c c e s s  f o r  M a g n e t i c  s t o r a g e  i n  M u l t i  H e a d  s y s t e m
佐 々 ポ 紀 夫 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 恬 蛾 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 1 . 1 . 1 8
1 5 1
記 録 へ ヅ ド 勾 配 と 垂 直 二 層 膜 媒 休 ノ イ ズ の 関 係
T h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  h e a d  f i e l d  g r a d i e n t  a n d  m e d i u m  n o i s e  f o r  p e r p e n ・
d i c u ] a r  m a g n e t i c  r e c o r d i n g
三 浦 健 司 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 這 子 情 帳 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 1 . 1 . 1 8
巧 2
153Cocrpt系垂直媒体の初期成長層の低減と垂直磁気異方性
Initial film growth and perpendicular magnetic anisotropy in cocrpt per・
Pendicular recording media
上住洋之,島津武仁,寺川潤,村岡裕明,中村慶久
(社)電子佶報通信学会磁気記録研究会
2001.6.フ
154交換結合膜を被着し九複合型垂直媒体(CGC媒体)の電磁変換特性
Read/write characteristics of cGc perpendicular medium
三浦健司,村岡裕明,園部義明,中村慶久
(社)電子情報通信学会磁気記録研究会
2001.6.8
155CocrTb/cocrTa垂直複合膜媒体の熱安定性と記録再生特性
High Thermal stabi]ity in coprTb/cocrTa coupled granular-continuous
Perpendicular recording media
島津武仁,村1司裕明,里舘慶洋,村松孝一,渡辺功,中村慶久
(社)電子情報通信学会磁気記録研究会
2001.6.8
156HDDの複数化による映像データの転送速度向上の検討
in multi-HDD videoInvestigation on imptovement of data transf r rate
Storage system
佐々木紀夫,村岡裕明,中村慶久
(社)映像情桜メディア学会
2001.6.8
49
157C0 田)pd人工格子垂直磁気記録媒体の磁気異力性と磁化の熱擾乱
Perpendicular magnetic anisotropy and ther111alagitation of magnetization in
CO (B)pd superla杜ice perpendicular tecording media
島津武仁,寺川潤,渡辺功,村岡裕明,中村慶久
(社)電子情報通信学会磁気記録研究会
2001.10.11
巧8 (Fe-pt)-oxide複介材料を用いた垂値二層膜媒体
(Fe-pt)-oxide composite Films for perpendicular Double-Layered Media
鈴木淑男, GyorgysAFRAN,大内・一弘,村岡裕明,中村慶久
(社)電子佶報通信学会磁気記録研究会
2001.10.12
159垂直磁気記録におけるPRチャネルに対するARモデルの一検討
A study of AR modelfor pR channelin perpendicular magnetic recording
岡本好弘,山本裕文,増成訓之,大沢寿,斎藤秀俊,村岡裕明,中村慶久
(社)電子情報通信学会磁気記録研究会
2001.10.12
5 0
1 6 0
垂 直 磁 気 記 録 の 九 め の 繰 り 返 し 復 号 器 の 性 能 改 善
P e r f o r m a n c e  l m p r o v e m e n t  i f  l t e r a t i v e  D e c o d e r  f o r  p e p e p e n d i c u l a r  M a g ・
n e t i c  R e c o r d i n g
岡 本 好 弘 , 仲 村 泰 明 , 大 沢 寿 , 斎 藤 秀 俊 , 村 岡 裕 明 , 小 村 慶 久
( 社 ) 電 子 憤 帳 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 1 . 1 0 . 1 2
1 6 1
垂 直 磁 女 帳 ι 録 の 最 近 の 進 展 ・ ・ 書 き 込 み 理 論 の 視 点 か ら
R e c e n t  p r o g r e s s  o f  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  R e c o r d i n g
中 村 慶 久
( 社 ) 確 f 恬 桜 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 1 . 1 1 . 8
1 6 2
垂 直 磁 気 記 録 に お け る N P M L 方 式 の 誤 り 率 特 竹 の 検 討
A  s t u d y  o n  E r r o r  R a t e  p e r f o r m a n c e  o f  N P M L  s y s t e m  i n  p e r p e n d i c u l a r
M a g n e t i c  R e c o r d i n g
大 沢 寿 , 篠 原 宣 彦 , 岡 本 好 弘 , 斎 藤 秀 俊 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 磁 子 佶 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 1 . 1 2 , 1 4
1 6 3
垂 直 二 層 膜 媒 体 に お け る 単 磁 極 へ ヅ ド 磁 界 勾 配 と 転 移 パ ラ メ ー タ に 関 す る 検 討
R a t i o n  o f  F i e l d  G r a d i e n t  o f  s i n g l e  p o l e  H e a d  a n d  T r a n s i t i o n  p a r a m e t e r  i n
P e r p e n d i c u l a r  D o u b l e  L a y e r  M e d i a
夏 衛 星 , 村 圖 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 y 心 子 情 限 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 1 . 1 2 . 1 4
1 6 4
U H V ス パ ッ タ に よ り 作 製 し た F e c 0 薄 膜 の 軟 磁 性 と 単 磁 極 へ ッ ド へ の 応 用
S 0 丘  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  F e c o  F i 】 m  p r e p a r e d  u s i n g  u H v  s p u t t e r i n g
P r o c e s s  a n d  A p p l i c a t i o n  t o  s i n g l e  p o l e  H e a d
" Ⅲ 裕 之 , 島 津 武 仁 , 商 橋 正 啼 , 渡 辺 , 功 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 情 搾 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 2 . 1 . 1 7
1 6 5
A R モ デ ル を 用 い た P R M L 方 式 の 性 能 改 誓
P e r f o r m a n c e  i m p t o v e m e n t  o f  p R M L  c h a n n e l u s i n g  A R  m o d e l
岡 本 好 弘 , 増 成 訓 之 , 山 本 裕 文 , 大 沢 寿 , 斎 藤 秀 俊 , 村 1 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 磁 子 佑 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 2 . 1 . 1 7
1 6 6
ト ラ ッ ク 癌 度 S P T へ ッ ド の 磁 界 解 析
R e c o r d i n g  F i e l d  A n a l y s i s  o f  a  H i g h  T r a c k  D e n s i t y  s p T  H e a d
松 原 亮 , 金 井 靖 , 村 1 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 恬 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 2 . 2 . 1 5
?
167垂直磁気記録におけるヒルベルト等化の検討
Hilbert filter for double-1ayer perpendicular recording media
根本英明,三浦健司,本Π岡裕明,中村慶久
(社γ屯子情報通信学会磁気記録研究会
2002.2.15
168垂迫磁気記録におけるGS符号化PRML方式の検討
A study of Gs coded pRML system in perpendicular Magnetic Recording
大沢寿,前東信宏,岡本好弘,斎藤秀俊,村岡裕明,中村慶久
(社)磁イ佶帳通信学会磁気記録研究会
2002.6.13
169垂直磁気記録媒休ノイズにおける粒問交換相互作用の影糾
E丘ect of Exchange coupling on Medium noise in perpendicular Magnetic
Recording
三油健司,橋本光弘,村岡裕明,中村慶久
(社)確子估報通信学会磁気記録何「究会
2002.6.13
170相反定理を用いた垂痕磁気記録における磁化転移幅の解析
The Analysis of Transition parameter with Redprocity Theory
水野宏昭,阿部剛志,村岡宏昭,小村慶久
qb屯f恬報通信学会磁気記録仞究会
2002.6. N
171
51
垂心磁気記録媒休の低ノイズ化と磁化の熱擾乱
Reduction of Media Noise and Thermalstability in perpendicular Recording
Media
島津武仁, U十洋之,村岡裕明,中村慶久
(社ン"子恬報通信学会磁気記録研究会
2002.6.15
172垂直二層膜媒休における媒体ノイズ特性と磁化状態
The relation between medium noise property and condition of magnetization
for perpendicular magnetic recording
橋本光弘,三浦健司,村岡裕明,中村慶久
(社)電子情報通信学会磁気記録研究会
2002.9.6
173垂直磁気記録の誤り率における波形パラメータ依存性
Dependency of error rate performance on waveform parameters in perpen・
dicular magnetic recording
阿部剛志,三浦健司,村岡裕明,中村慶久
(社)篭子恬帳通信学会磁気記録研究会
2002.9.6
5 2
1 7 4
高 密 度 S P T へ ッ ド の 磁 界 解 析 ( 2 ) ー い ろ い ろ な 記 録 密 度 を 仮 定 し 九 場 合 一
R e c o r d i n g  F i e l d  A n a l y s i s  o f  a  H i g h  T r a c k  D e n s i t y  s p T  H e a d  ( 2 ) - f o r  v a r i ・
O u s  a r e a l  d e n s i t i e s -
松 原 亮 , 渡 辺 英 暁 , 金 井 靖 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 2 . 1 0 . 3
1 7 5
M R 非 線 形 歪 を 伴 う 垂 直 磁 気 記 録 再 牛 系 に お け る ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク 等 化
の ・ 一 検 討
A  s t u d y  o f  N e u r a l  N e t w o r k  E q u a l i z a t i o n  i n  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c
R e c o r d i n g  c h a n n e l w i t h  M R  N o n l i n e r  D i s t o r t i o n
大 沢 寿 , 中 岡 巧 , 清 水 俊 昌 , 岡 本 好 弘 , 斎 農 秀 俊 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 恬 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 2 . 1 0 . 4
1 7 6
パ リ テ ィ 符 号 化 P R M L 方 式 に 対 す る ポ ス ト プ ロ セ ッ サ の ・ 一 検 討
A  s t u d y  o f  p o s t - p r o c e s s o r f o r  p R M L  s y s y t e m  u s i n g  p a r i t y  c o d e
岡 本 好 弘 , 舟 野 祥 , 大 沢 寿 , 斎 藤 秀 俊 , 村 1 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 f 怯 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 2 . 1 0 . 4
1 7 フ
高 ト ラ ッ ク 密 度 S P T へ ッ ド の 磁 界 解 析 ( 3 ) ー テ イ パ ー ド 主 磁 極 , テ ィ パ ー
ド リ タ ー ン パ ス お よ び サ イ ド シ ー ル ド を 有 す る 構 造 の 検 討 一
R e c o r d i n g  F i e l d  t a p e r e d  m a i n  p o l e ,  t a p e r e d  r e t u m  p a t h ,  a n d  s i d e  s h i e l d  y o k e s -
松 原 亮 , 渡 辺 英 暁 , 金 井 靖 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 篭 子 佶 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 2 . 1 2 . 1 3
1 7 8
I T b i v i n 2 な る 面 密 度 を 仮 定 し た 垂 直 磁 気 記 録 S P T へ ヅ ド の 記 録 磁 界 解 析
R e c o r d i n g  F i e l d  A n a l y s i s  o f  s p T  p e r p e n d i c u l a r  R e c o r d i n g  w r i t e  H e a d  f o r
A r e a l  D e n s i t y  o f  l  T b i t / i n 2
渡 辺 英 暁 , 金 井 靖 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 3 . 6 . 1 2
1 7 9
媒 体 反 転 磁 界 強 度 と 記 録 へ ッ ド 磁 界 強 度 の 相 関
C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  M a g n e t i z a t i o n  R e v e r s a l  F i e l d  o f  M e d i u m  a n d  l u r i t i n g
H e a d  F i e l d  s t r e n g t h
三 浦 健 司 , 山 川 清 志 , 村 岡 裕 明 , 青 井 基 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
2 0 0 3 . 6 . 1 3
V.解説.評論等(新聞・広報誌等での解説記事,事典の執筆等)
1.[総論]磁気記録の基礎理論
岩崎俊一,中村慶久
1Ⅱ了・技術, VO].10, NO.12 (1968), PP.6-16
2.[特集注目される高密度画像記録,その開発状況と今後の展開]垂直磁気記録
とその将来
中村慶久
映像情報, V01.15, NO.2 (1983), PP.33-40
3.高密度・人容品磁気記録方式
中村慶久
「イヒ学と上業」, V01.37, NO.12 (1984), PP.89-92
4.[アカデミヅク研究会シリーズ第39回金属アカデミヅク研究会討論会]飛1貞
磁気記録方式とその特性
Systems and characteristics of perpendicular Magnetic Recm、ding
小村慶久,岩崎俊
金属表面技術, VO].35, NO.10 (1984), PP.1-11
5.[展望垂心磁女蜻"剥垂喧磁気記録の特竹
Charaderistics of perpendicu]ar Magnetic Recording
中村慶久,岩崎俊・ー
Π本応用磁気学会誌, V01.8, NO.1 (1984), PP.9-16
53
6.[特集最近の磁気記録]4.新しい磁気記録技術 41垂直磁女U己録技術
中村慶久
TV 学会誌, V0139, NO.4 (1985), PP357-365
9.[小特集]最近の超高密度磁女論ι録方式とその虻、用Ⅱ.垂旧磁気記録方式
岩崎俊・ー,中村慶久
"U気学会雑誌, V01'107, NO.1 (1987), PP.フ-13
フ.[展望]磁気記録の商密度化と材料
中村慶久
H本金属学会会報, V01.24, NO.8 (1985), PP.646-652
8.[磁気盲改呆膜(1)]垂迫磁気異方性膜を用いる高密度磁気記録方弍
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情報ストレージのこれから
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